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Početkom svibnja 2016. grupa visokoobrazovanih, perspektivnih, 
mladih studenata uputila se u Njemačku, u grad koji od davnih vremena 
donosi kruh na stol brojnim obiteljima u Hrvatskoj. Zvuči kao još jedna 
tužna priča iz Hrvatske, no ona je upravo suprotno. Razlog našeg odlaska 
u Njemačku, u München, nije bio potraga za poslom, već 29. po redu In-
ternacionalni susret studenata geodezije na kojem smo se zabavljali, učili, 
širili vidike te upoznavali nove ljude sličnih interesa. 
IGSM 2016. godine održao se u Münchenu, glavnom gradu njemač-
ke pokrajine Bavarske u organizaciji Tehničkog sveučilišta u Münchenu. 
München ili Minga, kako ga od milja zovu brojni Balkanci, dom je otpri-
like 5,8 milijuna ljudi među kojima je i 26 000 Hrvata. Nalazi se na rijeci 
Isar, sjeverno od Bavarskih Alpa. On je umjetničko, tehnološko, finan-
cijsko, kulturno i turističko središte Njemačke i uživa status jednog od 
najpoželjnijih gradova za život u Europi. 
Studenti Geodetskog fakulteta u Zagrebu uvijek se rado odazivaju na 
ovakve susrete. Tako je i ove godine tradiciju susreta studenata geodezije 
iz cijelog svijeta, započetu još 1988. godine u Nizozemskoj, u Delftu odlu-
čilo ispoštovati i 15 studenata Geodetskog fakulteta u Zagrebu. 
Naš je put započeo na autobusnom kolodvoru u Zagrebu gdje smo za-
jedno s raznolikom postavom putnika u autobusu proveli nezaboravnih 8 
sati putovanja na ‘ugodnoj’ temperaturi od 36 stupnjeva jer je vozaču bilo 
hladno, a ‘nitko se nije žalio’. U München smo stigli rano ujutro gdje nas 
je dočekao član IGSM tima, nakon čega smo se uputili u hostel Haus In-
ternational koji je kasnije osvojio naša srca i želuce svojim obilnim i kvali-
tetnim doručcima. Nakon check-ina uputili smo se na TUM (Technische 
Universität München) na svečano službeno otvorenje IGSM-a gdje smo 
također imali priliku porazgovarati s predstavnicima vodećih inovatora 
na području geodezije kao što su Autodesk, Trimble i Zoller+Frohlich. 
Nakon toga je uslijedio party  dobrodošlice. Nijemci očito nisu navikli 
zabavljati se kvalitetno kao Hrvati pa su pojedinci iz naše grupe morali 
preuzeti DJ-evsku palicu nakon čega se party  rasplamsao na opće odu-
ševljene svih prisutnih, dok su naša srca Nijemci osvojili besplatnim je-
gerom. Nakon partyja, koji nije trajao dugo u noć, neki su se zaputili u 
hostel, a neki su nastavili u režiji hitne pomoći.
Jutro nakon izlaska probudili smo se žedni, žedni znanja. Puni ela-
na uputili smo se u veliku predavaonicu Sveučilišta u Münchenu gdje su 
predstavnici brojnih, poznatih firmi poput Autodeska, Zoller+Frohlicha 
i nFramesa koje imaju doticaja s geodezijom, održale zanimljiva preda-
vanja i predstavile sebe i svoj rad. Zatim je uslijedilo predstavljanje po-
stera koje su izradili studenti, a koje smo svi prisutni ocjenjivali. Nakon 
predstavljanja postera požurili smo kući narezati kulen, slaninu, kobasicu, 
smokvenjake i razne druge specijalitete iz svih krajeva Hrvatske te pripre-
miti sve potrebno za internacionalnu večer kako bismo Hrvatsku predsta-
vili u što boljem svjetlu. Možemo skromno ustanoviti da je hrvatski štand 
bio jedan od najbogatijih i najposjećenijih tu večer. Internacionalna večer 
pokazala se kao odličan ice braker; uz kumovanje raznih autohtonih al-
kohola i tradicionalnih jela vrlo brzo smo se upoznali i povezali s ljudima 
raznih nacionalnosti. 
Treći smo se dan uputili na izlet na nepoznato mjesto jer nam organi-
zatori nisu htjeli odati kamo nas vode. Po dolasku na odredište ostali smo 
zatečeni ljepotom bavarskih pejzaža te su nam tada otkrili da se radi o 
Blombergbahnu, turističkom odredištu koje nudi uslugu skijašima zimi, 
a planinarima ljeti. Na putu prema planinarskoj kući na vrhu iskusili smo 
adrenalinsku vožnju sanjkama, a nakon toga romantičnu vožnju žičarom 
prema vrhu Blombergbahna. Proveli smo ugodno popodne ispijajući nje-
mačko pivo i igrajući društvene igre. Po dolasku u hostel kratimo vrijeme 
u društvu novih prijatelja te izmoreni odlazimo spavati kako bismo bili 
spremni za sutrašnji program. 
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Sljedeći dan na red su došla predavanja u manjim grupama. Teme pre-
davanja smo birali ovisno o području geodezije koje nas zanima. Nekoli-
cina iz naše ekipe odlučila se za predavanje gospodina prof. dr. Thomasa 
Wunderlichta. „Pseudoudaljenosti – Geometrijska misterija?“, nakon 
čega su nas proveli po vrhunski opremljenom geodetskom laboratoriju te 
nam pokazali najnovije instrumente iz polja geodezije. Zatim su uslijedila 
predavanja kolega iz drugih država od kojih bismo izdvojili predavanje 
o upotrebi geodetskih metoda u forenzičkim znanostima jer smo tu čuli 
neke zanimljive stvari o primjeni geodetskih metoda u istraživanju auto-
mobilskih i drugih nesreća, požara, pljački, pa čak i ubojstava. 
Nakon toga smo imali priliku isprobati hranu u ogromnoj menzi koja 
se nalazi u sklopu Tehničkog sveučilišta. Nešto je manji izbor hrane nego 
u našim menzama, no nismo ostali gladni. Nakon ručka nam organizatori 
dijele papire s raznim zadatcima koje je bilo moguće riješiti samo ukoliko 
smo šetali gradom i obilazili mjesta na koja su se zadatci odnosili. Tako 
smo na zanimljiv i izazovan način pobliže upoznali grad. Šetajući, susre-
tali smo mnogobrojne navijače na putu prema Allianz areni. Upravo je taj 
dan Bayern München igrao polufinalnu utakmicu Lige prvaka te je gleda-
nje utakmice u takvom okruženju bio poseban doživljaj. Nakon utakmice 
uslijedio je izlazak s ostalom ekipom s IGSM-a. 
Na sutrašnja predavanja otišli su samo najhrabriji i oni kojima nije 
smetalo hrkanje ili rad motorke prošlu noć, nismo sigurni. Predavanja 
su taj dan bila održana u zgradi njemačkog katastra, a držali su ih samo 
studenti. Ovdje bismo izdvojili predavanja kolega iz Novog Sada koja su 
nas se posebno dojmila. Zatim smo otišli na TUM (Technische Univer-
sität München) gdje se obilježavao Dan tehničkog sveučilišta. Bili smo 
oduševljeni tom proslavom jer nije izgledala kao proslava kakvu je itko 
od nas zamišljao. Bio je to pravi mali Oktoberfest. Naravno, nakon svega 
je uslijedio još jedan vrhunski party u organizaciji njemačkog IGSM tima. 
Predzadnji smo dan imali organizirano razgledavanje grada s lokal-
nim vodičem na kojem smo saznali sve pozadinske informacije o brojnim 
znamenitostima grada  koje smo svih ovih dana gledali. Razgledavanje 
smo počeli na glavnom trgu, Marienplatzu, a zatim smo posjetili Kate-
dralu naše Gospe, simbol Münchena, a ujedno i najvišu zgradu u gradu; 
zakonom je zabranjeno graditi zgrade više od nje. Posjetili smo i Hof-
garten, jedan od najljepših gradskih vrtova, Crkvu sv.Petra, Karlsplatz, 
Odeonsplatz, Engleski vrt kao jedan od najvećih parkova u svijetu i mno-
ge druge znamenitosti. Uslijedila je priprema za gala večeru koju smo svi 
željno iščekivali. Gala večera održana je u neposrednoj blizini livade The-
resienwiese gdje se održava Oktoberfest, a gdje smo ujedno i ovjekovječili 
taj događaj zajedničkom fotografijom. Možemo reći da nas gala večer ni 
ove godine nije razočarala jer smo dobro jeli, pili i, naravno, zabavljali se 
do ranih jutarnjih sati. 
Zadnji dan našeg putovanja probudili smo se sjetni jer odlazimo, ali 
sretni što smo stekli jedno divno iskustvo. Nakon odjave iz hostela svatko 
je krenuo svojim putem, a nas 15 se uputilo prema Olympiaparku, pre-
krasnom zdanju zelenila izgrađenom za Olimpijske igre 1972. godine. 
Ovdje smo proveli svoj zadnji dan odmarajući se i uživajući u zelenilu i 
sunčanom danu. Poseban doživljaj bio je popeti se na Olimpijski toranj 
brzinom od 7 m/s na visinu od 190 m gdje se pruža predivan pogled na 
cijeli grad i okolicu. Iskoristili smo priliku te smo se provozali čamcem 
po Olimpijskom jezeru i odmjerili snage u veslanju. Dok je jedan dio nas 
uživao u prirodi, ostatak je ekipe posjetio Tehnički muzej, jedan od naj-
većih u svijetu. 
U večernjim satima napuštamo München i dolazimo u Zagreb umor-
ni, ali sretni i bogatiji za jedno novo iskustvo koje bismo svakako prepo-
ručili svima. Na ovaj način ne samo da ćete naučiti nešto novo i upoznati 
nove kulture, običaje i rušiti predrasude nego i upoznati ljude koji se bave 
istim područjem kao i vi, a tko zna, možda ćete jednom i raditi s nekima 
od njih. Idući IGSM, 30. po redu, održava se u Zagrebu, stoga svi ima-
te priliku osjetiti atmosferu IGSM-a i uključiti se. Iako je njemački tim 
postavio letvicu jako visoko što se tiče organizacije, kvalitete sadržaja i 
smještaja, sigurni smo da će organizacijski tim dati sve od sebe i učiniti 
30. IGSM najboljim dosad. 
Do sljedećeg IGSM-a,
 Mihael Jakoubek i Luka Jurjević
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